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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
O projeto “Perfil dos Torcedores Organizados de Belo Horizonte” buscará dar continuidade à 
pesquisa intitulada “Levantamento e Análise de Torcidas Organizadas de Minas Gerais”, em 
que foi realizado um levantamento e análise das torcidas organizadas dos três clubes mineiros 
participantes da série A do campeonato brasileiro de futebol do ano de 2008. Buscando 
conhecer quem são os torcedores participantes de dez torcidas organizadas dos maiores times 
de Minas Gerais, terá como objetivo conhecer o perfil dos torcedores organizados 
participantes de cinco torcidas do Cruzeiro Esporte Clube e cinco torcidas do Clube Atlético 
Mineiro. Esperamos com esse estudo, trazer novos elementos e informações, que agregados 
aos dados da pesquisa anterior e também de outras pesquisas dentro dessa temática, possam 
auxiliar na compreensão desse universo e subsidiar a elaboração de políticas públicas voltadas 
para o torcedor mineiro e brasileiro, assim como, contribuir para novos estudos que versem 
sobre o campo do Esporte e do Lazer. 
 
  
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
Esta pesquisa será de caráter quanti-qualitativo. A pesquisa quantitativa será de caráter 
descritivo. A metodologia para esta pesquisa é a descrição de população, que se caracteriza 
por descrever características de uma população específica. No caso em questão, buscará 
descrever o perfil dos torcedores das torcidas Motozeiros, Torcida Fanati-Cruz (TFC), Torcida 
Jovem, Mancha Azul e Máfia Azul do Cruzeiro Esporte Clube, e dos torcedores das torcidas 
Galo Metal, Dragões da FAO, Torcida Uniformizada Atleticana (TUA), Galo Prates e Galoucura 
do Clube Atlético Mineiro. Utilizará para isso questionários administrados a uma amostra, 
conduzido por um período de tempo.  
O estudo também será de caráter qualitativo, porquanto, para a compreensão do objeto em 
questão precisamos expandir nossas reflexões para além da organização e sistematização de 
dados. Caracteriza-se pelo seu sentido construtivo-interativo, dialógico, e pela sua atenção ao 
estudo de casos singulares, como no estudo em questão dos torcedores organizados em Minas 
Gerais. Este trabalho fará uso de diferentes técnicas de investigação, sendo utilizadas como 
recurso a pesquisa bibliográfica e de campo.   
 
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
 
 
 
